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The Conflict of International Investment Treaties and Its
Coordination in CAFTA
Li Juan
Abstract：There are application problems of international investment treaties in CAFTA. Some treaties focus
on the liberalization，some on protection of investment. There is conflict between them，which leads to the obligation
conflict of the contracting states. As to the treaty clauses，there are conflicts of substantive rules and procedural
rules. The methods to solve treaty conflicts include dynamic interpretation and conflict clauses of treaties. However，
treaty conflict is complicated. There is no single method to solve the conflicts. What we can do is only to minimize
but not eliminate all conflicts.














































































①TRIMS 协议在其附件 1 解释性清单中在解释国民待
遇和一般取消数量限制时均使用的是“企业”一词。
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通过一种法律渠道解决争端取胜或落败后很可能会
通过另一种渠道来削弱上述解决的权威性①。
四、冲突协调的途径
根据奥本海国际法，在国际法上，若要证明两个
条约之间存在冲突，则需要满足 3 个条件：首先，成
员方存在重叠；其次，调整的事项相同；再次，具体条
款存在冲突，即同时施加了排他的义务②。一般来说，
条约的冲突包含此 3 个要件。前文所述的条约目标
之间的不一致，并不必然导致缔约国在履行条约义
务时发生冲突，只是存在一种潜在的可能性。
（一）以“动态”的条约解释方式解决冲突
条约的冲突被有些学者看作是一种尴尬的处
境，需要法律的补救，需要进一步研究现有的条约规
定和习惯规则以解决条约的冲突。有学者在运用解
释的方法解决条约冲突时，主张采用“动态”的条约
解释方式。动态的解释允许条约随着时间而改变，
以便与国际法的相关规则保持一致。科学技术的发
展以及政治样式的改变会带来一些观念、方式与原
则的改变，那么，对条约的动态的解释则可以通过适
应这些新的方式与原则的方法来使条约之间达到和
谐。
中国与大多数东盟成员国签订的双边投资协定
已历时数十年，这期间国际国内社会已发生很大的
变化，当时签订条约的情况也已发生改变，因此，我
们不妨采取与时俱进的方式，以动态的解释方式使
新旧条约之间的冲突实现和谐。
（二）利用条约自身的冲突条款从优适用
冲突条款是本条约中为了处理与其他条约规定
或者其他同一事项条约之间关系的条款③。在条约
中规定冲突条款一直以来是解决条约冲突的传统而
有效的方法。中国—东盟自由贸易区内的国际投资
条约均规定了类似的冲突条款。一般都是采取从优
适用原则。
《东盟投资区框架协议》第十二条第一款规定，
各成员国应承认 1987 年《东盟投资促进和保护协
议》和 1996 年相应草案中的权利和义务。如果本协
议的条款比上述协议和草案的条款更好或更强，则
本协议条款有效。该条款规定，如果本协议更好或
更强，则本协议优先适用。
《投资协议》第二十三条“本协议不得减损一方
作为任何其他国际协议缔约方的现有权利和义
务。”该条款的目的是使得其他条约优先于含有本
条款的条约适用。
中国与大部分东盟成员国签订的双边投资协定
均规定，如果缔约一方根据其法律和法规给予缔约
另一方投资者的投资或投资有关的活动的待遇较本
协定的规定更为优惠，应从优适用。
在条约中规定冲突条款是解决条约冲突的有效
方法之一。首先，这种方法运用起来相对简单，往往
是在拟定条约条文的谈判中就能够完成；其次，这种
方法事实上是以条约文本的形式反映了缔约方的意
愿，体现了对缔约方意图的尊重，这也使得这种条款
获得了很大的合法性和正当性；第三，冲突条款的规
定往往非常明确，这使得缔约方能够对条约冲突的
后果有一个相对明确的预期，冲突的解决因此更加
便利化④。
然而，我们应该看到，不是一个简单的规则就可
以解决条约的冲突，不存在简单的方法。与其用形
式主义的解决方法掩盖条约的冲突，不如集中力量
减小条约冲突带来的影响。由于缺乏原则性的条约
冲突解决方法，我们对现实的或潜在的冲突导致的
结果缺乏可预见性，条约的价值因此削弱。我们不
能消除条约的冲突，但我们可以尽最大限度地减少
条约的冲突⑤。
注：本文系云南省教育厅科学研究基金项目，项目编号
2011Y326。
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